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THE DESIGN OF PALEMBANG-BETUNG HIGHWAY  
KM. 61+500 – 67+216 SOUTH SUMATERA PROVINCE 
 
 
Palembang-Betung highway is the road that connects the region in southern 
Sumatra particularly between Palembang, Betung, Jambi and Sekayu. This road has 
an important role improving the grewth of economy around the region, and also 
improving people’s life prosperous in all of the aspect. In this design did a 
calculation to get a good design so that this street could give the user safe, 
comfortable, and economic. In the planning of geometric design, the design got 
from many references such as calculation of horizontal alignment, vertical 
alignment, classify of road, and deciding the pavement. 
Based on the calculation, Palembang–Betung road was the road that classify 
I  with the speed plan was 80 km/jam, there are 4 lane 2 direction divided with the 
width of each lane  was 3,5 m per lane and the width of shoulder was 2,5 m. In this 
road used 7 curve, The surface layer of the street used Asphalt Concrete-Wearing 
Course where the thickness was 4 cm, Asphalt Concrete-Base Course where the 
thickness was 13,5 cm, the top pondation layer used Cement Treated Base with the 
the thickness was 13,5 cm, and the low pondation layer used stone classify A with 
the thickness was 15 cm. The total cost of this project was Rp. 74.170.237.700,00 
(Seventy Four Billion One Hundred and Seventy Million Two Hundred and Thirty 




















DESAIN JALAN RAYA PALEMBANG-BETUNG 
KM. 61+500 – 67+216 PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 
 Jalan raya Palembang-Betung adalah ruas jalan yang menghubungkan 
Wilayah di Sumatera selatan terutama penghubung antara Kota Palembang, Kota 
Betung, Kota Jambi serta Kota Sekayu. Ruas jalan ini memiliki peranan yang sangat 
penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar serta 
memajukan kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Pada perencanaan ini 
dilakukan perhitungan untuk mendapatkan perencanaan jalan yang baik sehingga 
jalan yang akan dilaluinya dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan ekonomis. 
Di dalam merencanakan desain geometrik jalan raya, hal-hal yang menjadi acuan 
dalam perencanaan meliputi perhitungan alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, 
kelas jalan, serta menetapkan perkerasan apa yang digunakan. 
 Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa kelas Jalan raya Palembang-
Betung adalah kelas I dengan kecepatan rencana 80 km/jam, terdapat 4 lajur 2 arah 
terbagi (4/2D) dengan lebar jalan 4 x 3,5 m,  dan lebar bahu jalan 2,5 m. Pada jalan 
ini menggunakan 7 buah tikungan. Lapisan permukaan berupa lapis AC-WC 
dengan tebal 4 cm, lapis AC-BC dengan tebal 13,5 cm, lapisan pondasi atas 
menggunakan Cement Treated Base dengan tebal 15 cm, dan  lapisan pondasi 
bawah menggunakan  agregat kelas A  dengan tebal 15 cm. Pembangunan ruas jalan 
ini memerlukan dana sebesar Rp. 74.170.237.700,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar 
Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan 
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